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NOTICIAS 
El 3 de diciembre de 1970, el profesor 'Abd Allah b. Mul¿ammad 
Al-Imrani leyó su tesis doctoral en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Granada sobre el tema Manual biográfico de A.i;imad 
b. cAli Al�Bala'wi al-lWCidi){iSi. Esta tesis, dirigida por el Dr. D·. Luis 
&co de Lucena Paredes, obtuvo del tribunal examinador la calificación 
de Sobresaliente por unanitnidad. 
* * * 
El día 4 del citado mes y año, y también en la Facultad de Filosofía 
y I�etra.s de la Universidad de Ciranada, leyó su tesis doctoral doña JYiaría 
Paz '.forres Palon10 con el te1na I3arfolonié .l)o1'ador y el árabe dialectal 
andaluz (edición, traducción -española y estudio lingüístico de un 111anuscrí­
to inédito). Esta t·esis, dirigida por el 1P. Darío ·�abanelas, ofnL, obtuvo la 
calificación de Sobresaliente ((ClHn laudeli y posterior1nente el Pr·e1nio Ex­
traordinario del Doctorado. 
* * * 
El 12 de dic'embre de dicho año 1970 leyó su tesis doctoral en la 
Facutad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla el profesor 
Gamiil 'Abd Al-Karim sobre el tema A.l-Andalus en el Mu'yam al-buldiin 
de Yaqüt, tesis dirigida por el Dr. D. Jacinto Bosch Vilá y que obtuvo 
del tribunal exa1ni11ador la calificación d€ Sobresaliente por unanilnidad, 
